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一、中文摘要
有鑒於歷程檔案對於職前教師科技能力發展的重要性，本研究乃參考國內外
相關文獻，以規劃職前教師科技能力歷程檔案(Technology Integration Portfolio,
TIP)的內涵與實施，並且建議歷程檔案採用較為彈性的網頁方式呈現，同時將檔
案的組織架構分為個人、能力、回饋、自評、與評量等檔案，並且確認「實作指
引」的重要組成包括概念篇、指引篇、示例篇、與問答篇等，最後將實施過程分
為暖身準備、正式導入、與後續發展三個時期，再將「正式導入」劃分為導入、
製作、檢核、展示、精進等階段。藉由詳盡的分析與規劃，目前已完成 TIP網頁
雛型，並且邀請網頁使用者與專家進行形成性評鑑，結果顯示在示例篇的設計、
操作簡便、以及整體架構的清晰上，獲得一致的肯定，而研究者也參酌評鑑人員
的建議，針對畫面設計、內容與功能的強化、歷程的強調、以及成員間的互動、
分享、與省思等，分別提出具體的改善意見，期能發揮 TIP網頁在協助職前教師
發展科技能力檔案上的最大效益。
關鍵詞：科技能力、電子歷程檔案、師資培育
Abstract
In view of the importance of portfolios for the development of pre-service
teachers’technology competencies, this study proposed the components and the
implementation process of technology integration portfolios (TIP) for pre-service
teachers based on the review of the literature. The components of TIP included
personal, competencies, feedback, self-review, and evaluation files. The content of
“operational manual”included important concepts, directions, examples, and Q&A.
The implementation process of TIP included warm-up, formal entry, and follow-up
sessions. The formal entry session included introducing, producing, reviewing,
demonstrating, and refining. Currently a web page to assist pre-service teachers in
developing TIP was constructed, and formative evaluations by users and experts were
conducted. The results indicated that the design of examples, the user friendliness of
operations, and the clarity of the web structure were highly recognized. At the same
time, relevant suggestions were provided according to the evaluation reports in terms
of the screen design, the augment of content and functions, the emphasis of process,
and the interaction, sharing, and reflection of participants. It was to maximize the
benefits of the TIP web page as well as to ensure the successful implementation of
TIP.
Keywords: technology competency, electronic portfolios, teacher education
二、緣由與目的
因應當前的資訊化社會，未來的教師必須具有科技應用能力，來幫助學生學
習。然而教師應具備的科技能力不單只是資訊科技的使用，更重要的是要把資訊
科技成功地融入課堂教學中。因此，單獨開設科技相關課程讓職前教師修習並不
足夠(Hargrave & Hsu, 2000；Willis & Montes, 2002)，學者均一致地指出資訊科技
融入師資培育的重要性(單文經，1999；Persichitte, Caffarella, & Tharp, 1999)。易
言之，職前教師的科技能力培育，需各融入個師資職前課程，合力為之，方能克
竟其功。因此宜有一機制，以引導職前教師在科技能力上持續的發展，歷程檔案
即具有這樣的功能(張雅芳，2005)。因為檔案內的能力標準可以明確地傳達必須
達到的目標，並且由職前教師承擔起責任，主動地參與學習。
近年來，美國的師資培育機構為回應科技融入師資培育的需求，另方面也呼
應能力本位(performance-based)評鑑的趨勢，紛紛進行電子歷程檔案的建構計
畫，(Gatlin & Jacob, 2002；Norton-Meier, 2003；Ring & Foti, 2003；Smith, 2002)。
也就是透過電子歷程檔案將科技融入師資職前教育，一方面將電子歷程檔案與師
資能力標準相互連結，成為持續評量職前教師學習成就的有力工具，另方面透過
電子歷程檔案的製作，不但增強職前教師的科技能力與信心，更能證明這些明日
教師已做好準備將科技融入課堂教學。
歷程檔案的研究目前也深獲國內師資培育者的重視，並曾用於教育實習(陳
惠萍，2000；張德銳，2000)或是教育科技課程(張基成、童宜慧，2001)。甚至有
長達四年的整合型計畫，將數位化歷程檔案融入師資培育相關課程，探討職前教
師專業能力數位化檔案的相關系統、課程設計、評量規範以及檔案示例等（尹玫
君，2005）。本研究則以科技融入教學能力的培育為核心，「始」於但並不「止」
於單一課程。因為科技能力的專業發展乃是一延續性的歷程(張雅芳、徐加玲，
2000)，職前教師不但應盡早開始科技能力歷程檔案的建構，還需不斷地增修、
擴展，以達成專業成長。
許多研究顯示在師資培育建立與實施電子歷程檔案有一定的難度(張基成、
童宜慧，2001；Norton-Meier, 2003；Wilson, Wright, & Stallworth, 2003)，必須事
先做好完善的規劃與設計，期能充分發揮其應有的效益。有鑒於此，本研究首先
根據歷程檔案的特色與功能，並且參考國內外師資培育有關電子歷程檔案的研
究，以確定科技能力歷程檔案的內涵，進而規劃科技能力歷程檔案在師資職前教
育的實施過程，並且發展出職前教師科技能力歷程檔案的專屬網頁，用來提供線
上實作指引，以及促進成員互動交流，最後邀請網頁使用者與專家針對歷程檔案
專屬網頁進行形成性評鑑，並且根據評鑑結果，提出改善意見，期能發揮 TIP網
頁在協助職前教師發展科技能力檔案上的最大效益。
三、結果與討論
以下分 TIP內涵與實施之規劃、TIP專屬網頁之發展、以及 TIP網頁之評鑑、
以及討論與建議等部份加以敘述之。
(一) TIP內涵與實施之規劃
本研究參考國內外師資培育機構有關電子歷程檔案之研究，並且依循歷程檔
案的理論基礎，包括建構學習、情境學習、合作學習、以及鷹架學習等，針對科
技能力歷程檔案在師資職前教育的實施進行規劃。以下分規劃原則、檔案的組
織、實作指引、以及實施過程等四方面說明之。
首先，有鑒於歷程檔案的實施對象為正在修讀師資培育課程的職前教師，在
教育專業上有著極大的成長空間與需求，因此規劃的目的在於促進教育專業發
展，焦點是放在專業學習與成長，而不強調評鑑的功能。然而為使職前教師有明
確的成長目標與方向，因此必須採納科技能力的標準，並且清楚地將其內涵與意
義傳達給職前教師，避免毫無頭緒，影響歷程檔案的發展。
其次，考量資料庫或系統環境的資料呈現與組織有一定的格式，比較不能突
顯職前教師個人在檔案設計上的特色，因此規劃採用較有彈性的「網頁」形式，
來呈現歷程檔案，以便能充分展現不同風格的檔案外觀與內容，讓製作者能產生
個人擁有的專屬感，以激發其持續建立檔案的動力。另方面，在突顯個人特性或
創意的同時，為避免雜亂無章，因此也提供歷程檔案的參考架構，以及不同形式
的樣板，如圖 1所示，供製作者遵循與選擇。
第三、為提高檔案內容的品質，因此安排同儕相互觀摩，並且定期提供回饋
的措施。製作者即可根據老師與同儕提供的回饋意見，增刪修改檔案內容。此外
為達到反省思考的效果，除了在實作手冊提供探問性問題加以引導外，並且安排
電子論壇以供師生同儕間進行專業對話。
遵循上述規劃原則，本研究擬定的職前教師科技能力歷程檔案（TIP）的組
織架構如圖 2所示，茲說明其中的重要組成如下：
前言旨在說明歷程檔案製作的目的與特色。個人檔案旨在呈現個人的背景資
料，包括教育理念、學經歷、專長、生涯規劃等，提供認識個人的框架。其次，
能力檔案旨在證明並且省察個人具備的科技能力。呈現的資料以某項特定的能力
指標為起點，提出相關的證明文件（可能是作業、作品、或報告），並且說明符
合該項能力指標的理由，進而填寫省思札記。若有需要，則附上相關的輔助資料
（可能是照片、語音、或影片），更能完整呈現與能力指標的相關性。例如，針
對科技能力指標 2-3「能辨識並找到可茲利用的資訊科技資源，並能評估其正確
性或適當性」，即可以學科或領域教學網頁評估報告作為證明文件。第三要項為
回饋檔案，旨在針對能力檔案的內容蒐集同儕與教師的回饋意見，包括感受、質
疑與建議，藉以確保並且改善檔案的品質。第四項為自評檔案，旨在自我檢討現
階段已達成的能力指標，並且規劃未來的努力方向。
最後一項為評量檔案，旨在評定歷程檔案的優劣等級。評量的時機可利用教
材教法與實習課程，此時大部分的師資生已經修畢職前課程，因此可邀請授課老
師與教育科技老師針對已完成的歷程檔案進行綜合評量。另一次可於半年的教育
實習課程實施，此時師資生已經完成職前教育，因此可再次檢視期成長狀況。同
樣地是由授課老師與教育科技老師共同參與評量。如此藉由評量機制，可以督促
師資生持續地增修檔案內容，增長個人的科技能力。
為減少職前教師在發展歷程檔案時可能產生的困惑與挫折，提供實作指引的
線上課程實屬必要。本研究規劃的實作手冊包含四個項目，如圖 3所示。
一為概念篇，旨在說明歷程檔案的意涵，闡述歷程檔案現階段促進專業成長
的目的以及未來在就業上的功能，指出歷程檔案的發展步驟，包括確認能力指
標、蒐集能反映能力指標的例證、選擇並呈現證明文件、反思、分享、回饋與修
改、自我評估等，最後是提供基本守則，強調持續性的發展，亦即檔案內容務必
定期更新檢視，以及同儕的分享觀摩，並提供建設性回饋。
二為指引篇，旨在闡述各項能力指標的內涵，以及針對例證的選擇與呈現提
供建議，例如，提供的例證須與被賦與的責任有關，並且是真實可靠的。此外提
供問題架構，以引導職前教師針對資訊科技、教與學、以及學生特性等方面進行
反省思考。最後提供歷程檔案的評鑑規準，包括在內容上的多樣性、完整性、正
確性、組織性、溝通性，在外觀上的吸引力，以及在功能上便於瀏覽與使用等面
向，以便進行同儕回饋與自我評估。
三為示例篇，旨在提供良好的範本以供觀摩參考。考量學習內容不同，資訊
科技融入的重點有所差異，因此範本按學習領域加以分類。最後是安排線上諮
詢，以提供即時支援，並且將線上諮詢的內容彙整成為問答集，隨時更新。
上述的實作手冊將成為 TIP網頁的主要部分，該網頁另外還提供討論區、樣
板選單、以及學生作品選單，如圖 3所示。學生作品選單按學科或學習領域別分
組，羅列小組名單，可超連結閱覽個別學生的 TIP網頁，同時每組附有小組討論
區，提供學科領域專業互動與對話的機會。
TIP在師資職前教育的實施，依時間先後，可分為暖身準備、正式導入、以
及後續發展等三個時期。如文獻所述，職前教師應儘早開始電子歷程檔案的建
立，以便有更長的時間累積檔案建立的經驗。因此可善用教育科技的入門課程，
例如，教學媒體與設計，安排電子歷程檔案建構的暖身活動。例如要求學生依次
製作個人簡介（含教育理念）、媒體製作省思、以及媒體教學省思的電子簡報檔，
上傳至課程網站與他人分享，讓學生體驗並且習於檔案的發展。此外在學期末時
可實施問卷調查，以了解學生對於各項「資訊科技能力指標」的理解程度。針對
較難理解的指標，可在歷程檔案正式導入時加強解說。
本研究將歷程檔案的正式導入安排在教育科技的進階課程中進行，例如，「電
腦與教學」作為搭配 TIP實施的教育科技課程，而非選定「教學媒體與操作」，
主要原因是「教學媒體與操作」安排於學程一年級上學期修讀，此時學生的專業
知能有限，恐無法承擔較為複雜的 TIP製作。不過「教學媒體與操作」會提供學
生簡單的科技應用於教學的實作經驗，以及導入 ASSURE模式，使學生具有教
學設計的基本能力。在這樣的基礎上，規劃在「電腦與教學」整學期實施 TIP將
更為順利可行。
再者，進階課程比較強調資訊科技、融入教學、以及技術層次較高的網頁製
作，完全符應 TIP的特色，搭配實施，以厚植職前教師檔案建構的基本能力與態
度，期能確保在課程結束後，職前教師能夠持續、主動地更新充實檔案的內容。
在後續發展時期，同樣可以善用教學相關的課程，例如教學原理、教學設計、教
材教法與實習等課程，持續地鼓勵學生增修檔案的內容，藉以深化職前教師的科
技能力。特別是半年的教育實習課程，可進一步將原有的 TIP擴展為教學檔案，
並列為評量方式之一，加以檢核，提供回饋，藉由透過對於教學實務的體驗與反
省，使學生獲得更大的專業成長。
有鑒於「正式導入」為檔案實施的關鍵時期，本研究乃從歷程檔案的發展過
程進一步規劃 TIP在正式導入時期，亦即教育科技進階課程的實施過程，總共分
為五個階段，各階段的名稱、主要任務、教師角色、學生活動、以及輔助資源，
如圖 4所示。在導入階段主要是讓學生了解 TIP的意涵、重要性、發展步驟、相
關的輔助資源，以激起其製作檔案的動機，同時以學科或領域分組，熟識同組的
其他成員，為日後的專業互動做好準備。製作階段主要是讓學生了解科技能力指
標的意涵，以及如何選定指標、提供例證、撰寫省思、編輯網頁等。檢核階段大
約是在期中考期間，主要是針對學生初步完成的 TIP內容，進行檢視並提供回
饋，檢核人員包括授課老師以及同組的其他成員。展示階段大約是在期末考的前
一週實施，主要是讓學生展現 TIP的成果，並且進行觀摩、評量。精進階段則是
讓學生針對 TIP的發展過程進行檢討，並且規劃後續發展。此外也讓學生針對
TIP的實施過程以及在教育專業知能或態度的成長，提供回饋意見與建議。上述
蒐集的資料，經由整理分析後，可具體改善 TIP的實施過程。
若是多數學生無法修讀教育科技的進階課程，則可考慮將暖身準備與正式導
入合併一起，在教育科技的入門課程實施，時程雖然緊湊，但可確保學生具備檔
案建構的基本能力、態度與經驗。
(二) TIP專屬網頁之發展
本研究採系統開發的觀點，整個流程包括分析、設計、發展、實施、評鑑、
推廣等階段，各階段的工作重點，如圖 5所示。現階段已完成形成性評鑑，至於
總結性評鑑則待未來真正實施之後再進行。
完成的 TIP網頁雛型架構如圖 6所示，其內容與之前的規劃有一些差異，包
括新增「網頁簡介」，以明確地指出網頁設立的目的；新增「公佈欄」，以提供最
新的消息；將「作品區」的「小組討論區」改成「留言版」，以沖淡嚴肅正式的
感覺，提供學生廣泛交流作品經驗的園地。此外「網頁樣式」放入「下載區」內，
並且新增「文件資料」的下載，包括能力指標以及回饋表格等，學生可將這些電
子檔案直接放入其歷程檔案的網頁內，相當便利。TIP網頁的主要電腦畫面，如
圖 7至圖 16所示。以下即針對重要組成簡述其內容。
「網頁簡介」的內容主要是強調未來教師具備科技融入教學能力，或簡稱科
技能力的重要性，以及說明本網頁設立的目的是為協助中等學校師資培育學程的
學生，以歷程檔案的方式，持續地發展其科技能力。此外並且附上網頁架構圖。
「公佈欄」乃針對歷程檔案預定的工作進度提供最新消息與建議，「充電區」的
內容一如之前規劃的實作手冊，包含三個部分。首先是「概念篇」，除了陳述歷
程檔案的意涵、特性、功能與用途外，並且條列六項發展步驟以及基本守則，希
望學生確實做到，以展現具個人特色的檔案，並且能定期更新檔案的內容。
「指引篇」除了科技能力指標的說明外，還指出例證的意義與功能、選擇例
證的基本原則、以及除了提供例證之外，還必須陳述理由，明確地指出例證與某
項能力指標的關聯性。此外也針對例證提供一些省思的問題，例如，提供的例證
或作品是否完整地展現該項能力指標的全部內涵？最能展現該項能力指標的哪
個部分？哪個部分我還需要再加強的？另方面在「分享與回饋」以及「自我檢視」
的內容中強調同儕與教師的建設性回饋對於歷程檔案發展的重要性，並且提出回
饋與檢核的項目，分別針對前言與整體組織、證明文件、以及例證說明與省思等
三個重點。最後的「綜合評量」指出正式評量的時機，以及條列評分標準，有五
個等級，從 5分特優，到 1分劣，評定的項目包括例證說明、省思敘述、視覺工
具、文字表達、整體組織、以及外觀呈現等。
「示例篇」目前蒐集國文、數學、英語等三科的檔案實例，茲以國文科為例，
簡要說明其內容。
在「前言」部分，該生即指出此次的科技能力檔案製作是提供國文科製作範
本，但還是有許多需要改進的地方，包括作品的選擇和實用性。在「能力檔案」
部分，針對能力指標 3-1，「能運用資訊科技融入教學使學生達到學科領域能力指
標，並同時培養學生的資訊科技素養」，該生提供的學習單結合了數位相機、小
組活動、以及網際網路。數位相機的拍攝活動是安排學生以小組的方式，找尋校
園中喜歡的主題植物而進行特寫。學習單另一部分是要安排學生上網搜尋中國傳
統的十大名花，並且寫下關鍵字，以利搜尋工作之進行。她提出的作品理由是希
望透過網際網路的運用，讓學生可以更清楚地瞭解四君子和歲寒三友。活動進行
時結合數位相機，除了可以培養學生的使用科技產品的基本能力之外，還可以藉
由分組活動，達到同儕學習的效果，而引發他們更高的學習動機。最後該生省思
在利用網路搜尋資料時，學生關鍵字詞的運用很重要，否則有的學生可能會漫遊
在網路之中，失去原本的學習方向。
在「回饋檔案」部分，兩位同儕的回饋意見包括首頁的音樂很有感覺，營造
出不錯的意境，以及建議可提供更加豐富性、多樣性的輔助作品，以落實國文科
檔案範本的具體目標。至於現職教師的回饋意見則相當務實，她認為科技在語文
領域的運用一般多侷限於書面文字（以 powerpoint呈現或網頁的連結搜尋）的運
用，因此建議能多蒐集一些與語文相關的影片、實物或有聲書，例如，上飲水思
源一課時，呈現【杵臼】；上詩詞時，播放詩詞朗誦的 CD等，如此有助日後教
學的運用。
在「自評檔案」部分，該生的檢討是能力指標是否真正落實，是需要透過實
際的教學才有辦法獲得印證，否則只是紙上談兵。她認為部分作品還需要調整適
用性和實用性。而在未來規劃方面，她希望在實習的時候，可以讓理論和實務兩
者結合，另外需要再加強自己的專業知能和資訊科技使用的能力，讓資訊可以真
正融入教學，提高學生的學習動機，也利用資訊科技來輔助自己從事教學工作，
更有效率。
最後在「評量檔案」方面，教材教法與實習課程的老師以及教育科技老師均
給予該生「優」的等級，代表其檔案具有細緻的思考與推理、提供清晰的描述、
合乎邏輯的組織內容、以及展現很好的視覺效果。
TIP網頁在「充電區」之下還安排「問答篇」，以匯集學生經常提到的問題，
而有助於疑難或困惑的初步解決。而為增加同儕觀摩與師生互動的機會，透過該
網頁的「作品區」，可連結個別職前教師的歷程檔案網頁，並且提供「留言版」，
以張貼觀摩感言，而「討論區」則可以針對歷程檔案相關議題進行討論。至於「下
載區」則儲存回饋表等文件表格以及不同的網頁樣式，可供學生選用，以節省檔
案製作的時間。
(三) TIP網頁之評鑑
完成的 TIP網頁雛型於 2006年七月進行形成性評鑑，分別邀請網頁的使用
者以及專家學者各三位共同參與。以下即分評鑑實施過程、使用者評鑑結果、以
及專家評鑑結果說明之。
受邀的使用者均為就讀本校中等學校師資培育學程一年級學生，剛修過「電
腦與教學」課程，對於網頁以及歷程檔案的製作有基本的認識。此外為配合 TIP
網頁提供的國、英、數三學科示例，因此選定的使用者分別來自中文系四年級、
英文系四年級、以及數學研究所二年級。至於受邀的三位專家均是在教育科技與
師資培育領域學有專精，而且是曾經主持與本研究直接相關的計畫，如此更能提
供中肯、詳實的意見，使得未來 TIP的實施更為順利。三位專家的背景資料如表
1所示。
使用者評鑑的目的在於瞭解網頁的功能、內容與設計是否符合未來使用者的
需求。為此本研究乃自行編製使用者評鑑問卷，詳如表 2至表 5。問卷包含五個
部份：一為網頁的功能選項，評鑑的指標包括重要性以及對學生的助益，由高至
低分為五個等級，最後針對宜增列的功能提供意見，以及針對評分較低的項目提
供建議；二為充電區的內容說明，評鑑的指標包括淺顯易懂以及對學生的助益，
填答項目與第一個部分相同；三為畫面設計與操作，評鑑的指標包括畫面美觀以
及操作簡便，由優至劣也是分為五個等級，其他填答項目與前兩個部分相同；四
為整體評估，題目分別針對 TIP網頁的整體架構內容，以及預期要達到的效益，
包括鼓勵同儕觀摩、分享、互動，鼓勵省思，以及鼓勵檔案持續更新等。而各題
選項由「非常同意」至「非常不同意」分為五個等級，此外也針對評分較低的項
目提供建議；最後一部分為其他意見與建議。
專家評鑑的目的在於針對 TIP網頁的功能、內容與設計提供改善意見，使得
未來在搭配課程實施時，能夠更為順暢。本研究自行編製的專家評鑑問卷，詳如
表 6至表 9。問卷內容大致與使用者的相同，只是第二部分充電區的內容說明，
評鑑指標改為「妥適性」而非「淺顯易懂」。
整個評鑑工作都是透過網路進行，評鑑期間大約兩週左右。研究者先以電話
徵詢使用者，獲得同意後，再以電子郵件寄送評鑑表的電子檔案，並且提供網址。
使用者完成評鑑後，再將評鑑表以電子郵件回傳。至於與專家的聯繫，則完全是
透過電子郵件進行，包括事先的徵詢工作。
使用者評鑑問卷中五點量表各題項與各選項的人數統計以及文字敘述整
理，以下分四部份說明。
在網頁功能選項方面，由表 2可知，使用者一致認為重要性最高的是示例
篇，至於重要性較低的是下載區與討論區，特別是對討論區的看法較為分歧，有
兩位給予最高五分，有一位卻給三分，而這也反映在「對學生的助益」的評分上。
使用者認為對學生最有助益的是示例篇以及指引篇，而最差的是作品區，有位使
用者甚至給予二分的評定。不過他在綜合意見表示「相信將一些作品資料補上
後，必會相當精彩豐富。」而有一位使用者建議「增加上載功能？例如提供好用
的 java 程式、指令，或其他資源等。」
在充電區的內容方面，由表 3可知，仍是以示例篇最受使用者一致肯定，認
為淺顯易懂，而最差的是問答區。此外對學生最有助益的內容使用者仍是一致認
為示例篇，而最差的還是問答區。有位使用者就表示示例「得相當不錯，很有參
考的價值」，並且分別給予不錯的評語，例如，國文科的「資料齊全」，數學科的
「網頁編排工整、有條理」，英語科的「網頁相當吸引人，可愛大方」。另一位使
用者表示「問答區內容還不夠多，…所以問題還沒有突顯出來。」還有一位使用
者則是對問答區以及討論區的內容有些混淆，不知有問題時要到哪一區提問。
在畫面設計與操作方面，由表 4可知，使用者對於各部分的畫面設計有不同
的評分，但都在中等以上，有位使用者就表示網頁「讓人感覺不夠專業」，另一
位使用者則認為「畫面樸實、清新，文字色彩搭配也鮮明有力，不過少了些活潑
感，似乎有些嚴肅。」至於操作的便利性，除下載區之外，使用者均一致給予最
高的肯定。
在整體評估方面，由表 5可知，使用者一致給予最高同意度的是「網頁的整
體組織架構清晰」，而同意度較低，且較為分歧，但得分仍在中等以上的是「網
頁的設計鼓勵師生溝通互動」。有位使用者就表示「尚未有新的資料或人員加入，
故網頁互動性尚嫌不足。」但另一位使用者則有較為樂觀的想法，認為「這是一
個資料搜集、建檔的好構想，並且多了各方給予的意見，拉近大家的距離，也使
自己更成長。」
最後，有位數學背景的使用者，針對數學科的歷程檔案示例提出意見，她認
為「這位同學誤解能力指標 1-2的意義，所給的示例並不恰當，應該是針對自己
本身是否有持續學習資訊科技為主。」此外她建議「可將在討論區經常產生的問
題及重要性高的放置於充電區的問答篇，以有助於觀看者的查詢。」
專家評鑑問卷中五點量表各題項與各選項的人數統計以及文字敘述整理，也
分四部份說明如下。
在網頁功能選項方面，由表 6可知，專家一致認為重要性最高的是概念篇、
指引篇與示例篇，至於重要性較低、看法較為分歧的是公佈欄與討論區。至於「對
學生的助益」的評分上，專家一致認為對學生最有助益的是示例篇，其他項目則
看法略有不同，但是評分都在中等以上。針對需要增列的功能，A專家建議增加
「上傳檔案的功能，讓學生和老師可以上傳多種型式的檔案。」C專家則建議「作
品區」應改成「檔案區」，避免與一般作品(業)混淆，以及應該說明「下載區的
能力指標的目的與本網站的功能之間的關係」，並且建議加強討論區的活動設
計，以「突顯 web-based learning 的特性」。
至於 B專家另外針對教材內容的呈現以及 TIP網頁的未來發展，提出多項
意見與建議，包括：(一) 要善用多媒體與網路超連結的特性，將知識的編碼圖
像化，以減少認知負擔；(二) 多增進人與知識應用間的互動，包括學生與教材、
學生與學生、以及學生與老師，例如，增加小辭典或名詞解釋 (與內文超連結)，
或是可以在充電區內增加測驗 (或小練習)，以檢視學生是否學到該學的；(三) 充
電區多是文字，太抽象，建議能增加實例說明，並以程序性的教學方式呈現；(四)
下載區內的所有檔案都應該在充電區內被介紹該何時使用；(五) 建議示例區能
有老師講說，該示例應用了哪些原則及優缺點，如此學生才能學到重點；以及(六)
建議考量網頁的擴充性與及時性，等未來有規模後，可以經營學習社群，並可提
供會員電子報。
在充電區的內容方面，由表 7可知，各項目的妥適性都在四分以上，其中對
學生最有助益的內容，專家仍是一致認為是示例篇，但其他的也都給予四分的評
定。至於在增列的內容方面，B專家建議提供「見證篇」，亦即請真人見證，或
是邀請中小學校長主任或評選委員來評論」，同時也可以提供一些負面的案例，
如「大家來找碴」之類的活動，讓學生能從「錯誤中學習」。C專家則建議「示
例篇」可增加其它領域的案例，以及「問答篇」也可增加幾項題目。
在畫面設計與操作方面，由表 8可知，專家對於各部分的畫面設計給予中等
程度的評價，至於操作的便利性，專家的評分則較高，在四分以上。B專家認為
「畫面清爽舒服，但是較缺乏訊息設計，例如，缺乏將抽象的概念轉化為具體的
圖像等。」她並且建議「可以插入一些『人』或『教學』圖檔，以增加『親切感』
及教室/學校情境。」C專家則建議「各區介面的風格最好一致」。
在整體評估方面，由表 9可知，專家給予較高同意度的是「網頁的整體組織
架構清晰」，以及「網頁提供的檔案發展指引明確、易於遵循」。至於同意度較低
的是六至十題的鼓勵機制，三位專家均表示從目前的網頁設計看不出如何「鼓勵」
同儕或師生的互動、分享、反省等活動。A專家建議可「藉由課程設計或老師的
強調，引導達成之」，B專家則表示「目前有小組區，但看不出如何運作。」
最後，B專家認為「此計劃有意義，且對於目前職前或在職老師用科技經營
教學歷程有幫助。」C專家則對歷程檔案的內容提供一些意見與建議，包括：(一)
似乎未用到「綜合評量表」；(二) 雖然學習者會在能力指標內附上「輔助作品」，
但是看不到完整的作品(業)；(三) 比較顯示不出「歷程(時間)」的意味，而比較
像是「能力結果」檔案；(四) 建議允許學習者預先自我設定可達到的能力目標，
再與已達到的做比較；以及(五) 建議自評、同儕評量、以及教師評量可採線上
進行方式。此外他認為本網頁有兩項做法不錯，包括「能力指標內有附上學習者
的例證說明與輔助作品」，以及能夠「提供檔案的網頁模板與四種背景樣式，有
助於檔案的製作與一致」。
(四) 討論與建議
整體而言，使用者與專家均一致肯定本網頁的設立，並且認為示例篇很重
要，對學生有助益，在操作便利上也給予不錯的評價。此外也認為本網頁的整體
組織架構清晰，而且提供的檔案發展指引明確、易於遵循。不過由於本網頁現階
段還是雛型狀態，只是先將大概的架構呈現出來，所以有些內容以及功能並未非
常完整。例如，充電區的問答篇只有三篇，討論區的議題只有一題等，而作品區
內的小組名單也未做連結，因為尚未有學生的歷程檔案，如此評鑑人員可能較難
想像未來的運作，而給予較低的評分。此外本網頁未來將配合課程實施，因此定
位在輔助角色，只是提供學生另一個獲得資訊以及交流、分享的管道，而整個的
引導過程仍是落在授課老師的身上。不過，從另個角度來看，若是網頁的內容與
功能更為完善，將吸引更多的學生上網閱覽與使用，如此也可減輕教師的負擔，
並且大幅提高網頁設立的效益。因此，未來本網頁除了將內容與功能補足之外，
還將參考評鑑人員的意見予以改進，茲說明於後。
首先，針對整個網頁的畫面設計增加活潑、創意、親切感，並且盡量以圖像
的方式呈現訊息。特別是指引篇的內容，將以圖示的方式表達各階段的流程，使
學生有一完整的印象，並且可以超連結的方式，連結至特定階段，以提供更進一
步說明，此外各階段也列出要用到的表格，並且製作超連結，以便下載電子檔案。
其次，蒐集並且彙整國內外師資培育機構在實施歷程檔案時，學生經常遭遇
到的困惑與難題，進而加以分類，提出解決之道，然後放置在問答篇內，供學生
參考。此外針對示例篇，將邀請更多修過「電腦與教學」的職前教師製作檔案示
例，特別是社會或理化等領域，而國、英、數三科也可再增加示例數量。
第三，網頁提供的檔案示例當然不是完美無缺，除了在課堂上說明某個示例
的優、缺點之外，還可針對每個檔案示例，擷取現職老師以及同儕給予的回饋意
見，分優、缺點加以整理，然後羅列在作品區的留言版內，並可直接連結至適當
的畫面，供學生閱覽。而學生也可將閱覽後的心得、感想、或疑惑，張貼在留言
版上與他人分享。
第四，將「作品區」正名為「檔案區」，以名符其實。而為符合「歷程」的
意涵，依據原先的課程設計，至少安排兩次的評量活動。不過會要求每位學生在
聽完能力指標的解說後，隨即選擇個人在期中考前要達到的能力指標，並且擬定
達成計畫。此外也要求學生於期中考前完成的歷程檔案中，在「前言」部分要明
列這段期間已經達到的指標，以及在「自評檔案」中的「未來規劃」要說明期中
考之後至學期末之間要達到的能力指標以及計畫。至於在學期末完成的歷程檔
案，在「未來規劃」部分，則由學生自行擇定期間與要達到的能力指標。藉此過
程，培養學生持續更新檔案的習慣。
最後，將建立專屬資料庫，並提供上傳檔案的功能，以利同儕分享，特別是
針對網頁設計與製作方面。此外為能鼓勵學生善用本網頁進行互動交流，除了在
課堂上積極鼓吹並酌予加分獎勵外，並可在網頁上呈現留言、討論或分享次數最
多的排行版。至於省思的部分，除了針對特定主題，在課堂上先行引導外，並可
在討論區成立同一主題，讓學生於課後發表想法，再選幾則發表文章於下次課堂
上簡短討論，之後再鼓勵學生上網發表不同的想法。如此，藉由課堂的提點與引
導、多元觀點的提供，以及足夠的探索時間，期能達到深層省思的目的(Lyons,
1998)。
四、計畫成果自評
由於網路科技無遠弗界，本計畫在蒐集相關文獻或網站方面較無問題，因此
在科技能力歷程檔案的內涵與實施上的規劃較為順利。至於「實作指引」的內容
撰寫，雖有國外資料可供參考，但須考量國內或本校的實施情境，而加以增刪調
整，並且轉換成學生易於理解的語言，因此比較費時。不過更為困難的是尋找適
當的學生來製作歷程檔案的示例，由於是作為示例，因此內容最好是儘可能的完
整與適切。據此鎖定的學生最好是已修過「電腦與教學」，以確保具有網頁製作
的能力，以及修過「教學設計」，以確保具備教學設計的能力。不過師資培育學
程的學生都相當忙碌，必須兼顧本科系與學程的課業，而且多數學生也同時準備
研究所考試，因此，有時間來製作歷程檔案的並不多，所幸能夠找到三位不同學
科領域的學生參與。此外由於有的科技能力指標的內涵不易理解，而且又無作品
示例可供參考，因此在製作過程中，研究者必須經常與參與的學生溝通意見，並
且根據能力指標，一一檢視並改良其作品。最後三學科的歷程檔案示例均能在計
畫期限內完成，並且也完成同儕與教師的回饋。
TIP網頁雛型除了示例篇外，還有概念篇、指引篇、與問答篇等，內容雖已
確定，但卻苦尋不到好的網頁美工設計人員。期間已更換兩名網頁設計人員，因
其設計出的畫面不盡理想。第三位具專業水準，但所剩時間已不多，因此他仍只
是套用文字檔的內容，而未思考如何善用網路科技的特長與教材、學生進行良好
的互動，這也是評鑑委員提出要改進的地方之一。如前所述，評鑑委員提供的意
見相當中肯、具體，研究者在下一期計畫的上半年期間，將儘可能的改善網頁的
畫面、內容、與功能，並且增加歷程檔案的示例數量，俾便在下半年正式實施時
更為順利、成功。
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圖 1 科技能力歷程檔案之網頁樣板
科技能力歷程檔案（TIP）
圖 2 職前教師科技能力歷程檔案（TIP）之組織架構圖
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圖 3 TIP網頁(規劃版)之架構圖
圖 4 TIP 在正式導入時期之實施過程
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圖 6 TIP網頁雛型之架構圖
圖 7 TIP網頁之「首頁」畫面
圖 8 TIP網頁之「簡介」畫面
圖 9 TIP網頁之「概念篇」畫面
圖 10 TIP網頁之「指引篇」畫面
圖 11 TIP網頁之「示例篇」畫面
圖 12 TIP網頁之「國文科示例」畫面
圖 13 TIP網頁之「問答篇」畫面
圖 14 TIP網頁之「作品區」畫面
圖 15 TIP網頁之「下載區」畫面
圖 16 TIP網頁之「討論區」畫面
表 1 評鑑專家背景資料一覽表
編號 性別 職級 任教學校 曾主持之相關研究計畫
A 女 教授 南部國立綜合大學 數位化檔案於師資培育之應用
B 女 教授 北部私立綜合大學 教師科技能力指標之訂定
C 男 教授 北部國立科技大學 歷程檔案網路系統之研發
表 2使用者評鑑「網頁的功能選項」結果統計表
重要性（高 → 低） 對學生的助益（高 → 低）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 網頁簡介 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2. 公佈欄 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
3. 充電區之概念篇 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
4. 充電區之指引篇 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
5. 充電區之示例篇 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6. 充電區之問答區 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
7. 作品區 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0
8. 下載區 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0
9. 討論區 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
表 3使用者評鑑「充電區的內容」結果統計表
淺顯易懂（優 →劣 ） 對學生的助益（高 → 低）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 概念篇內容 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
2. 指引篇內容 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
3. 示例篇內容 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4. 問答區內容 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0
表 4 使用者評鑑「畫面設計與操作」結果統計表
畫面美觀（優 →劣） 操作簡便（優 →劣）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 公佈欄 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
2. 充電區 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
3. 作品區 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
4. 下載區 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
5. 討論區 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
表 5 使用者評鑑「整體評估題項」結果統計表
評 鑑 項 目
非
常
同
意
非
常
不
同
意
1. 網頁的整體組織架構清晰 3 0 0 0 0
2. 網頁具體地指出歷程檔案的內涵與重要性 2 1 0 0 0
3. 網頁提供的檔案發展指引明確、易於遵循 2 1 0 0 0
4. 網頁提供的檔案示例具參考價值 2 1 0 0 0
5. 網頁提供的歷程檔案網頁樣式具實用性 2 1 0 0 0
6. 網頁的設計鼓勵同儕相互觀摩 2 1 0 0 0
7. 網頁的設計鼓勵同儕互動分享 2 0 1 0 0
8. 網頁的設計鼓勵師生溝通互動 1 1 1 0 0
9. 網頁的設計鼓勵針對作品或所學進行反省思考 2 1 0 0 0
10.網頁的設計鼓勵持續更新歷程檔案內容 2 1 0 0 0
表 6 專家評鑑「網頁的功能選項」結果統計表
重要性（高 → 低） 對學生的助益（高 → 低）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 網頁簡介 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2. 公佈欄 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
3. 充電區之概念篇 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4. 充電區之指引篇 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
5. 充電區之示例篇 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6. 充電區之問答區 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
7. 作品區 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
8. 下載區 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
9. 討論區 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
表 7 專家評鑑「充電區的內容」結果統計表
妥適性（高 → 低） 對學生的助益（高 → 低）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 概念篇內容 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
2. 指引篇內容 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
3. 示例篇內容 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0
4. 問答區內容 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
表 8 專家評鑑「畫面設計與操作」結果統計表
畫面美觀（優 →劣） 操作簡便（優 →劣）
評 鑑 項 目
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. 公佈欄 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
2. 充電區 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
3. 作品區 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0
4. 下載區 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0
5. 討論區 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0
表 9 專家評鑑「整體評估題項」結果統計表
評 鑑 項 目
非
常
同
意
非
常
不
同
意
1. 網頁的整體組織架構清晰 2 1 0 0 0
2. 網頁具體地指出歷程檔案的內涵與重要性 2 0 1 0 0
3. 網頁提供的檔案發展指引明確、易於遵循 2 1 0 0 0
4. 網頁提供的檔案示例具參考價值 1 2 0 0 0
5. 網頁提供的歷程檔案網頁樣式具實用性 1 2 0 0 0
6. 網頁的設計鼓勵同儕相互觀摩 0 2 0 1 0
7. 網頁的設計鼓勵同儕互動分享 0 1 1 1 0
8. 網頁的設計鼓勵師生溝通互動 0 1 1 1 0
9. 網頁的設計鼓勵針對作品或所學進行反省思考 0 1 1 1 0
10.網頁的設計鼓勵持續更新歷程檔案內容 0 1 1 1 0
